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1 .はじめに
「気」の慣用表現の中で、いわゆる形容詞性のものは“気が荒い"“気がいしミ"“気
が大きい"“気が強い"のように、性格を示すものが多い。その点で、感情表現とし
ての“気が悪い"は“気が重い"“気が軽い"“気が気でない"と共に特異な存在であ
る。しかしながら、“気が悪い"は、自己の不快感を形容詞「悪い」の語幹を用いて
感動詞的に表現した“気が悪"、その名詞句[悪い気」を用いた“悪い気はしない"など、
実際にはかなり限定された使われ方をする。一方、“気が悪い"を動詞性の慣用表現
とした“気を悪くする"は、用法上の自由度も高く、日常生活でよく使用される。
そこで、本稿では、日常生活において使用されることの多い感情表現である“気を
悪くする"を取り上げ、主要な辞書における意味の記述を確認した上で、実際の用例
を整理し、意味用法の分析・記述の結果を報告することを目的とする。
2.辞書における意味の記述について
ここでは、辞書における“気を悪くする"の意味の記述を考察しておくことにする。
(1) r国語大辞典第一版j(尚学図書編集部編小学館 1981)
感情を傷つける o いやな気持ちになる。
(2) r日本語大辞典 第二版j(梅梓忠夫・金田一春彦・坂倉篤義・日野原重明監修
講談社 1995) 
感情を害され、嫌な気持ちになる。 bedispleased by 
(3) r学研国語大辞典 第二版J(金田一春彦・池田弥三郎学習研究社 1995) 
〈句〉感情を害する。不愉快な気分になる。「とうとう或日などはあの方もすっ
かりー・されたと見え、〈堀・かげろう…>J 
三つの辞書における意味の記述は、表現上の多少の違いはあるが、本質的には同じ
と言ってよかろう。(1)が“いやな気持ちになる"、 (2)が“嫌な気持ちになる"、 (3)が
“不愉快な気分になる"と、要するに、「嫌悪・不愉快」という感情を記述している。
(1) 
また、「嫌悪・不愉快」の感情の要因については、いずれも特に明確な記述はないが、
結果的に「感情を傷つける/害される/害するjなどの表現によって示されていると
もいえる。
以上の三つの辞書における“気を悪くする"の意味の記述を考察して、まず気付く
のは、「嫌悪・不愉快」の感情の中味の記述がされていないことである。また、感情
の要因が明確に記述されていない点である。「過去や現在における他者の言動に対す
る精神的な被害の意識」を核に感情の要因を、「不快さJI不満や多少の怒りを伴う一
般的なマイナス感情JI真意の無理解や誤解の可能性の想定jを中心に感情を記述す
る必要があるのではなかろうか。
以上の考察を通して、“気を悪くする"の意味の記述に関して次のような課題を指
摘することができょう。
①“気を悪くする"という感情の要因として具体的にどのようなものがあり、それ
らはそれぞれどのように記述するとわかりやすいか。
②“気を悪くする"という感情はどのようなものであり、またそれぞれどのように
記述するとわかりやすいか。
3.意昧用法の分析
3.1 用例
①彼らは血の上に、その繊細な、触っただけで壊れそうな、柔毛を逆立てた小鳥を載
せて、どうしたらその小鳥の気を悪くせずに、その心臓を食べてしまえるか、と思案
しているように見えた。(三島由紀夫『午後の曳航』新潮社 1963) 
②「気を悪くせんでくれ。実をいうとわしの友人のやっておる銀行に、五年ほど年ぎ
めの広告を出してもらうよう頼んだんじゃ……J(五木寛之 f戒厳令の夜j角川書庖
1978) 
③五時になって、帰り支度を始めていると、山口がやって来た。「なあ、平田君jと、
いやになれなれしいし、。「なんですか?J I今朝はちょっと言い過ぎた。まあ、気を悪
くしないで、くれJ(赤川次郎『霧の夜にご用心J角川書庖 1984) 
④長瀬は口を閉ざして対岸に目をやっていた。シギィは、そのベーターらしくない口
調に驚き、「ベーターは、俺やマサコと、とても仲のいい友達なんだ。だからミチオ
について全部話した。気を悪くしないでくれよJと長瀬に言った。べつに気にしてい
ないと答え、長瀬は無精髭を撫でた。(宮本 輝『ドナウの旅人〔上)J新潮社
1988) 
⑤女の声は意外なことを言った。「あら、申し訳ございません。番号を間違えてしま
いましたわ。お気を悪くなさらないで下さいね。悪意でおかけしたのではありません
(2 ) 
からJ(星新一『未来いそっぷ』新潮社 1991)
⑥マリはあわててレジを打った。こうして目の前で見ると、ずいぶん若い。せいぜい
二十一歳。ただ、顔は白くて、頬がこけた感じだ。「僕が買い物したんで、びっくり
してんのかい?Jと、聞いた口調は、少し面白がっているようすですらある。「いえ、
別に…。気を悪くされたら、すみませんJIいいんだ」とその若者は微笑んだ。元気
のない笑みだったが、微笑んだには違いない。(赤川次郎『天使に似た人j角川書庖
1993) 
⑦ある日、私は課長に呼ばれた。怒られるようなことはした覚えがなかったので私は
何だろうと思って小会議室に入った。「あのさ、加納さん。気い悪くしないで聞いて
くれるJ最初から嫌な予感がする言い方をされて、私は眉をひそめた。(山本文雄
f絶対泣かないj角川書庖 1998) 
③今日は誰が来て、誰が来ないか、ぼんやり考えながら、池にかかった橋を渡る。湯
河原はまた欠席か。野球解説者の真似事をやらせて以来、さっぱり顔を出さなくなっ
たが、あれで気を悪くしたんだろうか。時々ラジオをつけて、どこかで、もたもたや
っていないか探してみる。見つからない。(佐藤多佳子『しゃべれども しゃべれど
もj新潮社 2∞0) 
⑨「さっきじっと見てたでしょ」と、女は言った。私は返事をしなかったのだが、女
は私の態度に気を悪くするふうでもなく、「ちょっと待ってて。おしっこしてくるか
らjと言ってトイレに入ってしまった。(江園香織 fすいかの匂いj新潮社 2∞0) 
⑮「泳がないのかJと大木がたずねた。「蟻は何が楽しくて生きているのかなJI泳が
ないなら、おれ一人で泳ぐからなJI蟻の楽しみつてなんだと思う「そりゃあ、死ん
だ虫や弱った虫を食べることだろう」真面白な顔をして言ったのがおかしくて、思わ
ず笑ってしまった。「なんだよ」彼はちょっと気を悪くしたようだった。(片山恭一
『世界の中心で、愛をさけぶ』小学館 2001) 
3.2 意昧
①~⑬の用例に共通しているのは、不快になることを示していることである。この
場合の「不快さ」とは、不満や多少の怒りを伴う一般的なマイナス感情が中心で、悲
しさ、淋しさ、悔いなどの個々の感情は示さない。
①~⑮は原因として“過去や現在における他者の言動に対する精神的な被害の意識"
をあげられる。その意識を生み出した言動を具体的にあげると以下のようになる。
①心臓を食べてしまうこと/②友人のやっている銀行に 5年ほど年ぎめの広告を
出してもらうよう頼んだこと/但今朝ちょっと言い過ぎたこと/④ミチオについ
てベーターに全部話したこと/⑤番号を間違えていたこと/⑥その若者が買い物
をしたことにびっくりしたこと/⑦課長として部下に嫌なことを言うこと/⑧野
(3 ) 
球解説者の真似事をやらせたこと/⑨返事をしなかったこと/⑮思わず笑ってし
まったこと
また、「気を悪くせんでくれ(②)JI気を悪くしないでくれ(③)JI気を悪くしな
いでくれよ(④)JIお気を悪くなさらないで下さいね(⑤)JI気い悪くしないで聞い
てくれる(⑦)Jのように、「気を悪くする」ことを依頼・願望する表現がよく使われ
る。
以上、“不快になること"の原因として特徴的なのは、すべて人間関係にかかわる
ものである点である。“気を悪くする"の意味として、“過去や現在における他者の言
動に対する精神的な被害の意識が原因となって、不快になることを示す"点があげら
れよう。特に、「気を悪くしない」ことを依頼・願望する表現がよく使われ、その際
は、話者や書き手が、自己の言動が相手に真意を理解してもらえなかったり誤解を生
んだりする可能性があることを想定して、それを危慎し悪意のないことを伝えようと
するニュアンスカ宝生じる。
3.3 用法
3.3.1 文型
文型に関しては、いわゆる感情形容詞と同様であり、「ダレダレは/も一一一一。jと
なる。「ダレダレ」は、 1人材、も使われるが、ほとんど2人材、・ 3人材、である。「ダレ
ダレ」は、基本的に人間であるが、動物の場合(①)もある。直前に“…+に(⑨)"
すなわち原因を示す格助詞「にjや“…+で(③)"すなわち原因を示す格助詞の
「で」が使用される場合もある。また、“ちょっと(⑩)"といった程度を示す表現と
共に使用されることがある。
3.3.2 文法
文法に関しては以下のような表現は可能である。
連体修飾を受けうる 彼の気を悪くしないように
連用修飾を受けうる ひどく気を悪くする
連体修飾句に立ちうる 気を悪くする様子
否定の表現をとりうる
受身表現をとりうる
使役表現をとりうる
気を悪くしないで
気を悪くされる
気を悪くさせる
敬語表現をとりうる お気を悪くなさらないで、
全体としては自由度は高いと言えるが、以下のような制約がある点には注意が必要
である。
(4 ) 
句中に連用修飾語を挿入しえない 牢気を非常に悪くする
名詞勾に転換しえない *悪くする気/申悪くした気
4. r気を悪くする」の意味用法
以上の考察結果に基づき、ここでは“気を悪くする"の意味用法をまとめておくこ
とにする。
〈意味〉
意味は、不快になることを示す。この場合の「不快さ」とは、不満や多少の怒りを
伴う一般的なマイナス感情が中心で、悲しさ、淋しさ、悔いなどの個々の感情は示さ
ない。その原因としては、“過去や現在における他者の言動に対する精神的な被害の
意識"をあげることができる oI気を悪くしない」ことを依頼・願望する表現がよく
使われる。その際は、話者や書き手が、自己の言動が相手に真意を理解してもらえな
かったり誤解を生んだりする可能性があることを想定して、それを危慎し悪意のない
ことをf云えようとするニュアンスが生じる。
〈文型〉
「ダレダレは/も+(A) + (B) +--oJ 
Aには“…+に"“…+で"のように格助詞の「に」ゃ「でjを伴って、原因が示さ
れる場合がある。また、 Bには程度を示す表現が使用されることがある。「ダレダレ」
は、 l人材、も使われるが、ほとんど2人称・ 3人材、である。文末が依頼・願望の表現
となる場合は、「ダレダレ」は、「まあJIあのさjなどの感動詞を伴って「ダレダレ
(よ)J と呼びかけの独立語となることがある。また、「ダレダレ」は、基本的に人間
であるが、動物の場合もある O
〈文法〉
連体修飾、連用修飾は、“彼の気を慈くしないように"“ひどく気を悪くする"のよ
うに受けることが可能である。連体修飾匂に立つことは、“気を悪くする様子"のよ
うに可能である。否定・受身・使役・敬語の表現も可能で、ある。ほとんど文の述部と
して使用される。過去形は可能である。句中への連用修飾語の挿入、名詞句への転換
などはできないが、文法面で比較的自由度が高い。日常のくだけた表現として、助詞
の「を」を省略して「気」の母音を長母音化した「気いjを用いて「気い悪くしとる
でJI気い悪くせんといて」などが使用される。
5.おわりに
本稿では動詞性の「気」の慣用表現として“気を悪くする"を取り上げたが、現代
(5 ) 
(1963-2001)の実際の用例を通して、意味及びその原因が明らかになった。今後は、
“気がとがめる"と類義性の高い“気が差す"という遼巡の表現、“気にする"“気に
なる"“気にかかる"“気にかける"“気が痛む"“気で気を病む"“気が落ちる"“気が
落ち込む"“気が挫ける"“気が沈む"“気が滅入る"“気が欝する"“気がふさぐ"“気
が腐る"“気が詰まる"“気も漫ろだ"などの表現の考察を課題としたい。
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